The Highland Lassie : Mary Campbell making Robert Burns the Great Poet by 富田 光行





























― M a r y  C a m p b e l l  m a k i n g  R o b e r t  



















































































































マリア ･キャムブル 〔別名 ｢高原の乙女｣その人

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る｡Hendry家にある口碑は彼らが ｢高原 の マ
リア｣の墓地に葬られた一人の親戚があると主張
した｡











































when hisown localpaperthe G`reenock
Telegraph',丘rstprinteditsownarticleon
theexhumationanddiscoveryofthecofnn-
board,hisstorywouldhavebeeneasierto
accept･Itmightstilhavebeen･possibleto
acceptitin1930,whenMrsCarswelwas
underheavyfireforhavingdemolishedthe
Beatrice-Marynotion･ButMrHendrywas
apparentlyonlybroughtforwardbysome
personorpersonsunknownin1932.inim一
mediateresponsetotheT`imeLiterarySup-
plement'controversy(whichhehimself.inci-
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知な或る人又は或る人々によって,明かに引き出
されたに過ぎない｡DrMacleanWattが Mr
Hendryを本物であると信じてゐたこととまた
MrHendryが自分自身の奇妙な話を本当であ
ると信じてゐたこととを,私は少しも尿はない｡
然し,私は唯一人のBurns伝記作者たるHilton
Brownがそれをここまで調査するのに取るのと
比べれば,私の取る見地は心広きこと,ずっと少
ないものである｡私に とっては,Hendryの話
は全部偽造的な伝説の印象をおび,遠い ｢貴族｣
に対する全く普通な家庭について,それら莫然と
して且つ馬鹿気てゐる主張が大体に於て得心のゆ
くものであると同じやうに見える｡その陳述方法
について言ふと,この所説が Hendryによる口
伝-の説明のことを聞いたことがあり,新な ｢証
拠｣のため,マリア崇拝者達の必要を知り,かく
して先づ DrMacrealWattを納得させ,次に
Maryの死後に於ける名声のため,広く世間をだ
ましにかかった或る地元の ｢マリア崇拝者｣の熱
心がなかったならば,全然作り出されは決してな
かったかもしれなかったという自分の疑念を私は
まぬがれることが出来ないのである｡
(未 完)
dentaly,didnotappeartohaveread,as
additionalammunitionforDrMacleanWatt's
defensivearti-1lery.Ihavenodoubtwhatever
thatDrMaclean,andthatMrHendrybelレ
evedhisownstrangestorytobetrue.But
Itakeamuchlessopen-mindedviewofthe
afairthan doesHiltonBrown,theonly
Burnsbiographertoexamineitsofar.To
me,theHendrystoryseemstobearalthe
marksofthespuriouslegend,
aboutasconvinclngaSarethose
absurdclaimsofgulteOrdinary
distant`blueblood'.Astothe
itspresentation,Icannotget
susplCIOnthatthestorymight
beenproducedatalbutforthe
ofsomelocal`Mariolater'.who
andtobe
vagueand
familiesto
mannerof
ridofmy
neverhave
enthusiasm
hadheard
oftheHendrylegend,whoknew ofthe
needoftheM`ariolaters'fornew e`vidence',
andwhothussetoutfirsttoconvinceDr
MacleanWatt,thentodeceivetheworld
atlarge,in theinterestsofMary'spost-
humousreputation.
(Tobecontinued)
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